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PE,TALING .JAYA:, The Public,Ser-
vice Department's'(PSD)Overseas
DegreeProgrammereceived18,844
.applicationslastyearto vie for the
1,500scholarshipsoffered,saidthe
EducationMiniSter. .
The ~riteriafor selectionwere
baS.tdon 'academkaehi~yement?
involvement in extra-curricular
activities,famjly back~rQ{lnd.•anSl
interviewperformance;;saidTanSri
MuhyiddinYasSin.
"A totalof 847plaq;swerepro~
videdfor studentswh? aijpliedfot
criticalcoursesinmediCine.dentist-
ry and pharmacyin variouscoun-
tries induding Australia,'New
~~f~~d~'ndl~~tni;~~i!gr:rJ~~~fiC~:~~~~ei~~~f ai'so~wa~r:cr
thePenangMedicalCollege,Melaka sponsorshipsto100topscorerswho
M<mipal.Medisal~oll~$e..,and.the 9p~~p~su~~~e~!~tlipl.~T?e~~ch
InternatIOnalV1edlcal'Urnverslty,"unlversluesmarnely:"UntyersjtiSlins$
Muhyiddinsaidin astatement. Malaysia, Universiti KebangSaan
Fore&gineering"hesaid110Q,ac;- JyfaI'aysia,411ive[siti~.Pu~~al~fsie
:eswere PTovlcedfor in' Frap'ce, andUniyersinMalaya.$:;' tn 'M it
Germany,the United Statesand "s Muhyiddin said another l,9()O
othercountries..•.. ;0. placeswere..offetedto~~pSWc;ntsf.l
Arter,~heresultsof the Overseas""Ifotmselectedundef'tlie 6verseas
DegreeProgrammewasannounced ITegreeProgrammeathighereduca,..
'On.MaX 21, ~9 students;rej~fl:ed .Qo~.in~!tutio~saIl~b.ta.n~\calI!~'
thelfofferswhde4,298app'ealswere puses-mcludmg'tlie lJDlv<;;rslt}o~
received,said Muhyiddin,also the NottinghamMalaysiaCampusand
DeputyPrimet\1inister... '. ~urtiH.9n~ersity of Iecflpol~gy
OnJurie'~,RomeMinisterDatuf{~ScIrawalCCampbS;llf t; ..
SeriNajibTunRazakannouncedthat He saidtheGovernmentneeded
250.moresch91arships~puld be~n allocationof RMl.96bilto snp-
'Offeredthis year,makfng~i~t_ ~_;7_50~ ~?rtthestu~_es_o_f_3'.?~0'stucients.
.MjJ1Yiddi'st(t~!~~ti~t ~eP$Dwoull c()ntinueWsponsonngwunder-
graduate'Overseasscho~shipsfor
tgp~wc;l1t~iwc~sa!!~~.~s.
Areas"'of;'studIes;1to lie covered
includemedicine.dentistry:phar-
~q~!i ~~~eg,Ile.\i'11t ~dthle'ie&gi-
neeribg;'science;an~lteclinIOgyas
wellassocialscience.
/glv1\l~YjSldil..~~.!~ti~esta~m7nt
was'mel;lntdtobcll;lI'tfy,confUSlOn
amongstudentsandparentsonPSD
schol~rs~!ps(orf;tops~~el1~yvhQ
tamplett¥d+ihetrSiji!' 'Pelaja'fan
Malaysia(SPM)1astyear.
~~11J;2nt~JN~Jib~:tq.iu£U~~ol-
.arshlpsWoUIabefphased'out'gi'alIu-
allyand!i1attheGovernmentwished
t9 .~ee11J;9r~6~cb2'i!§~~a~arded
forpost-graduatesturnes'ovet5eas.
